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本稿は, 租税法は各個別税法相互の整合性を考慮して解釈すべきであるとの立場から,
福岡高裁平成21年７月29日判決 (平成21年 (行コ) 第11号, 所得税更正処分等取消請求控









Ｘら４名 (Ｘ, その配偶者その他親族をいう｡ 原告・被控訴人 以下単に ｢Ｘら｣ とい
う) の経営する訴外法人は, 被保険者をＸらとし, 保険期間を３年又は５年, 死亡保険金
の受取人を同法人, 満期保険金の受取人をＸらとしたうえで, 保険料の支払についてはＸ
らと同法人とが各２分の１ずつ負担する内容の養老保険 (以下 ｢本件養老保険｣ という)
に加入した｡
訴外法人における支払保険料の経理処理については, 法人負担分である２分の１を損金
処理したが, 他方, 残りの２分の１については, Ｘらに対する貸付金等の科目で経理処理
されたため, Ｘらが負担したものとなっていた｡ また, 上記法人損金処理分の保険料につ
いては, Ｘらの給与所得としては課税 (源泉徴収納付) されていなかった｡
本件養老保険の保険期間が満了した時, Ｘらはいずれも生存していたことから, 平成13
年分ないし平成15年分の満期保険金及び割増保険金 (Ｘら４名で３年間の総額43億7000万
円｡ 以下 ｢本件満期保険金等｣ という) をそれぞれ受領した｡ また, Ｘらは本件満期保険
金等を受領した際に, 訴外法人がＸらに対する貸付金等として処理した金額を返済した｡
Ｘらは, 満期保険金に係る一時所得の金額の計算にあたり, 貸付金等の科目で経理処理
された保険料に (損金経理の) 法人負担分を加えた保険料総額を所得税法 (以下 ｢法｣ と
いう) 34条２項所定の ｢収入を得るために支出した金額｣ として確定申告したところ, 所
轄税務署長から法人負担分の保険料に係る控除を認めない旨の更正処分及び過少申告加算






 事実は, 横浜国立大学教授 岩崎政明氏の2010年７月16日判例研究会 (法務省) のレジュメを一部修正の上
引用した｡
本件更正処分等の一部取消の異議決定を受けた｡ そこでその余の部分についての取消を求
めて審査請求を行い棄却されたことから, 平成17年12月27日, 国 (被告・被控訴人) に対
して本件更正処分等に係る取消訴訟を提起した｡
原審福岡地裁平成21年１月27日判決は ｢法34条２項は, 一時所得の計算における控除の
対象を……規定しているが, その文言上, 所得者本人が負担した部分に限られるのか, 所
得者以外の者が負担した部分も含まれるのかは, 必ずしも明らかでない｡ そして, 所得税
法施行令183条２項２号本文は, 生命保険契約等に基づく一時金が一時所得となる場合,
保険料又は掛金の 『総額』 を控除できるものと定めており, この文言からすると, 所得者





２ 福岡高裁平成21年７月29日判決 [平成21年 (行コ) 第11号] の骨子
福岡高裁平成21年７月29日判決の概要は次の通りである｡
一時所得といっても, その所得発生の態様はさまざまであるので, 不動産所得, 事業
所得及び雑所得 (公的年金等に係るものを除く｡) の必要経費に相当する費用にあたるも
のとして ｢その収入を得るために支出した金額｣ としたうえ, さらに, 括弧書で ｢その収
入を生じた行為をするため, 又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限














控訴人 (筆者；課税当局) は, 所得税基本通達34－４における所得者の一時所得の計
算上控除できる ｢支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金｣ は, 当該保険料等
につき一時金等の支払を受けた者に対して給与課税される等して, 当該保険料の支払を受




















等されている｡ しかし, の場合の取扱いをもって, 従業員等が一時所得の計算上控除で
きる保険料は従業員等に給与課税されたものに限るとの法の趣旨ないし原則を読み取るこ
とは相当ではない｡ (原審)





４の特則であるとの被告 (筆者；課税当局) の主張は, 福利厚生の観点から定められたも
のであるとしても, このような解釈を導くことはできない｡ (原審)
法人損金処理保険料相当部分に対応する満期保険金 (２分の１) については, 役員が
法人から贈与によって取得したものとみるべきであるから, 法人損金処理保険料相当部分




















本件は所得税法34条２項の解釈を巡る問題であると同時に, 保険金 (所得) 課税の問題
である｡ 保険金課税は所得税だけではなく法人税, 相続税 (贈与税) にも関係するところ
から, 本件は保険金の所得課税全体のスキームも考慮すべきであると考える｡ 保険金の課
税関係を総合的に捉えるには, これを保険料負担者(２)と保険金受取人の関係として捉える
のが適切であろう｡ 即ち, １) 保険料負担者と保険金受取人が同じ者である場合と２) 保
険料負担者と保険金受取人が異なる者である場合の課税関係に分けて整理すべきであろう｡










 保険料負担者が個人 (役員・使用人等) で保険金受取人が法人の場合







 ここでいう保険料負担者は事実認定の問題ではない｡ 即ち, 贈与税において, 子供が保険料を支払い, 子供
が保険金を受取るケースについて, 子供は父親から保険料の贈与を受けたのか, それとも保険金の贈与を受
けたのかが事実認定の問題としてしばしば取り上げられることがあるが, このような事実認定の問題ではな





次の通りである｡ 法人・使用者・雇用主, 役員又は使用人 (これらの親族を含む)・役員又は使用人・従業員





転させないかであろう｡ 保険料を移転させなければ, 本件に即していえば, 法人から保険
金そのものを贈与 (寄附) の形で役員・使用人等が取得したということになろう｡
は, 相続税法３条・５条に規定されている｡ みなし相続 (贈与) 財産の規定である｡
ここでは, 保険金受取人が保険金そのものを保険料負担者から無償で取得した (即ち, 保




えられない｡ しかし, 当事者間に贈与の意思 (実態) がない以上, 保険料を保険金受取人
が負担したものとすることはできないからである｡











法人税基本通達は保険料について支払サイド (法人) の課税関係, 所得税基本通達は受
取サイド (役員・使用人等) の課税関係を規定している｡ (個々の通達の概要・両通達
の対応関係については [参考] を参照されたい｡) この場合, 所得税基本通達も法人税
基本通達もそして相続税法基本通達も, 全体として, 整合性を持って統一的に制定され
ている｡ 従って, 通達の解釈に当っても, 一つの通達, 一つの文言だけを取り出して整
合性のない文言解釈を行うことは慎まなければならない｡







 保険金が死亡保険金, 定期保険金, 傷害保険金 (法人税基本通達では傷害等特約)
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 相続税法基本通達は, 法人税基本通達・所得税基本通達とは視点が異なる｡ 後者の焦点が保険料の取扱いで
あるのに対して, 前者の焦点は保険金の取扱いである｡ [参考] を参照されたい｡
の場合, 保険料は原則として福利厚生費である(５)｡ ただし, 特定の者のみを被保険者
としている場合は給与である｡
わが国の法人 (企業) では, 役員・使用人等 (従業員等) に対して役員・使用人又
はその親族等の死亡, 疾病, 傷害等に際して, 福利厚生の観点から, お見舞い, 香典
等を供与することが多いが, これらは福利厚生費として処理されていること等を考慮
したものであろう｡




員・使用人のために保険料を負担するのは fringe benefit という合理的な理由があるから
である｡ (保険料負担者と保険金受取人が異なる場合というのは, 通常のケースではない｡
通常のケースであれば特段の規定は不要であろう｡ 通常のケースではないからこそ, みな
し相続 (贈与) 財産の規定が設けられ, 保険料負担者を役員・使用人等とする規定が定め
られているのである｡)
以上を敷衍すれば, 保険料負担者が法人の場合, 保険料を役員・使用人に対する fringe
benefit とすることについて一定の経済合理性があれば, そのように扱うという趣旨であ
る｡ 法人の支払う保険料は, 役員・使用人に対する fringe benefit であり, この fringe
benefit というパイプを通じて役員・使用人を負担者とするものである(６)｡ この通達の規
定はいわば ｢みなし負担者(７)｣ ともいうべき規定である｡ そして, fringe benefit の中で
給与として取り扱うことが難しいものについて, 福利厚生費としたに過ぎない(８)｡ 福利厚
生の一環として (又は (死亡) 退職金の原資にするため(９)) そのようなことが行われてい
る企業の実態を踏まえたものということができる｡ 法人が負担する保険料は, 同じく
fringe benefit とされている他の損金 (経費) と較べても突出した感じや, 違和感はない｡
このような取扱いには, 法人というものに対する法人税法の考え方が潜んでいると考えら
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 この線でいくと, 法人税基本通達９－３－４は, 給与とされておりやや外れている｡
ただ, 法人税基本通達９－３－４は死亡保険金・満期 (生存) 保険金ともに役員・使用人等が受取るケー
スについての規定であるが, このうち満期 (生存) 保険金の方を重視して定められたものではないかと考え
られる｡ ただ, 給与にするにしても福利厚生費にするにしても fringe benefit として捉えられている点につい
ては変わりはない｡
 保険料が給与にも福利厚生費にもならないもの要するに fringe benefit にならないとする考え方, 即ち保険料
を役員・使用人に無償で供与する (贈与・寄附) という考え方はこれらの通達の枠外である｡
 これは, 本稿における筆者独自の用語である｡
 給与であれば, 役員・使用人が一旦給与として受け取り, それから保険料を支払うという擬制を設けること
によって保険料負担者＝役員・使用人いう説明が容易であるが, 福利厚生費・香典等の場合にはこのような
説明が困難である｡ しかしながら, 給与・福利厚生費・香典等の区分けは境界線が鮮明でなく相対的なもの
であり, いずれも fringe benefit であることには相異なく, 違いは役員＝使用人に対して課税されるか課税さ
れないかだけである｡ 本来からいえば, 給与として課税されるべきであるのに, 社会通念により (課税され
ない) 福利厚生費・香典等としたまでのことではないかと考えられる｡
 (死亡) 退職金の原資にするためのケースについては, ここでは論及しないこととする｡ 本件とは, やや異な
るからである｡
れる｡ 即ち, 法人は, 経済合理性のない取引は行わないとする考え方である｡ そこで, 従
業員の受け取る保険金について法人の負担する保険料の負担に経済合理性を求めれば, そ
れは fringe benefit 以外には考えられないとするものである｡






のみが控除されるとする見解 (筆者はこれに賛成) については, これまでのところ, 議論
をしていない｡ そこで, 役員・使用人 (従業員) の負担とされたもののうち, 何故, 給与
所得とされたものだけが一時所得の計算上控除される取扱いにしているのかについて次に
検討する｡ 福利厚生費の保険料の控除を認めないとする理由は, 判然としない｡ 福利厚生
費とされる保険料の控除も認めるというのも理論的にはありうる｡ 給与としての保険料の
控除が認められ, 福利厚生費としての保険料の控除が認められないとするのは必ずしも理
論的といえないのではないか｡ もともといずれも同じ性格のもの (fringe benefit) であ
るからである｡ 両者の差異は, 給与は役員・使用人に課税され, 福利厚生費は課税されな
いという点だけである(10)｡ しかしながら, 租税負担としてこの差異は小さくはない｡ 課税
もされずに, 控除を認めるというのは過度に優遇と考えられたのではないか｡ この控除に
ついて, 逆に保険金受取人である役員・使用人の (所得) 課税対象にならない保険料 (福
利厚生費) ＝収入にまで控除を認めるのは, 保険金受取人の負担であればすべて控除する
こととなり, 行き過ぎであり適当でない｡ 課税されたもののみが控除されるという取扱い
については一定の合理性があり, 特に公平の観点から首肯できるところである｡ また, 同
じく福利厚生費の一環として供与される役員・使用人に対する香典については, 課税しな










 先述したように, 福利厚生費は, 本来は課税すべきところ少額不追及の観点から課税しないとされたに過ぎ
ないことを想い起こす必要がある｡ 注２) で取り上げた贈与税の事例について付言すれば, 保険金受取人
(子) に対して保険料について (保険料負担者である親から保険料の贈与を受けたとして) 贈与税が課されて
はじめて, 保険金の一時所得の計算上, 贈与税が課税された保険料は経費として控除されるものである｡
傷害等特約；原則 福利厚生費 (期間の経過に応じて損金算入)
例外 (特定の者のみ) 給与 (期間の経過に応じて損金算入)
 受取人①満期 (生存) 保険金(11)の部分＝法人 ②死亡保険金の部分＝遺族
①相当部分 １／２ (簡便法) 資産計上
②相当部分 １／２ (簡便法)
原則 福利厚生費 (経過に応じて損金算入)




保険契約終了 (保険事故の発生, 保険契約の解除・失効) まで資産計上
 受取人＝被保険者又はその遺族
給与
 受取人①満期 (生存) 保険金の受取人＝法人 ②死亡保険金の受取人＝遺族
①相当部分 １／２ (簡便法) 資産計上
②相当部分 １／２ (簡便法)
原則 福利厚生費 (経過に応じて損金算入)







例外 給与 (特定の者のみ) (期間の経過に応じて損金算入)
傷害等特約；原則 福利厚生費 (期間の経過に応じて損金算入)















例外 (特定の者のみ) 給与 (期間の経過に応じて損金算入)
[付論１] 満期 (生存) 保険金の受取人が役員・使用人のケースについて










るからである｡ また, 法人税基本通達・所得税基本通達が ｢受取人が被保険者 (役員又は
従業員 (これらの者の親族を含む)) の遺族である場合｣ と保険の契約時点又は保険料の
支払の時点での保険金受取人とされているのに対して, 相続税法基本通達は ｢…保険金を
取得した場合｣ と保険金の取得時点での保険金受取人としている点に違いがある｡ このよ
うな違いが出るのは当然であろう｡ このような違いがあっても, 雇用主 (法人) が, 自己
を契約者とし, 従業員・役員 (これらの者の親族を含む) を被保険者とする生命保険等の
保険料を支払い, 保険金受取人が被保険者又はその遺族等である場合の支払保険料につい






 この点について, ｢平成22年度版相続税法基本通達逐条解説｣ 加藤千博編 大蔵財務協会 2010年 92ページ
は次のように説明している｡ ｢雇用主が従業員のために負担していた保険料について, その保険契約に係る保
険事故 (死亡) が発生した場合の取扱いを定めたものであるが, これは所得税や法人税の取扱いにおいて,








果して所得税法・所得税法施行令・通達の文言 (規定) から, この考え方を読みとること
ができるか又はこの考え方と矛盾・齟齬はないかについて次に検討する｡ 具体的には, 法
人損金 (非給与・非福利厚生費) 処理の保険料が, 所得税法34条２項の ｢収入を得るため
に支出した金額｣ に当たるか否かを, 所得税法34条２項, 所得税法施行令183条２項２号,
所得税基本通達34－４について検討する｡
 所得税法34条２項 判決は, 次のように述べている｡ ｢所得税法34条２項は, 一時所
所得における控除対象を 『その収入を得るために支出した金額 (その収入を生じた行為を
するため, 又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る｡) の合計額』




｢その収入を得るために支出した金額｣ という文言を, ｢その収入を得る者｣ を所得者
｢支出した者｣ を所得者及び (又は) 所得者以外の者と解釈するのは, いかに日本語とい
う言語がしばしば主語を省くとはいっても, かなり無理があるのではないか｡ それでは,











の金額の算出過程を表現 (規定) する文章で用いられている ｢控除項目｣ (34条第２項で
は ｢支出した金額｣ (及び ｢特別控除額｣)) には, 支出する者を示す文言即ち主語, 例え
ば, ｢自己の｣ のような文言は付されていない｡ これはその他の９種類の所得について例
外なく言えることである｡ これに対して, ｢控除項目｣ そのもの (の内容) がメインテー
マの条文には, 冒頭に ｢居住者が支出し又は納付する…｣ (所得税法45条１項 【家事関連
費等の必要経費不算入】) ｢居住者が…医療費を支払った場合において…｣ (所得税法73条
１項 【医療費控除】) というように, 支出者 (納付者・支払者) が明示されている｡
ここから, 次のことが言えよう｡
１) 所得の金額の算出過程の規定には, ｢控除項目｣ について支出する者を示す文言は,
10種類すべての所得について付されていない｡ 所得の金額の算出過程の規定であるか
ら, ｢自己が支払った｣ とするのは, 当然のことでもあり煩瑣にもなることから省略
されたものと考えられる｡ 一時所得についてだけが支出した金額について ｢居住者




２) 他方, ｢控除項目｣ そのものがメインテーマの条文は, 日本文の構成の観点からだ
けでなく, 内容的にも主語の表記は避けられないどころか必須のことであり支出者
(納付者・支払者) を確認し, 限定する意味で, 例えば ｢居住者が支出し又は納付す
る…｣ の書出しになったものである｡
 所得税法施行令183条２項２号 判決 (原審) は次のように述べている｡ ｢所得税法施
行令183条２項２号本文は, 生命保険契約等に基づく一時金が一時所得となる場合, 保険
料又は掛金の 『総額』 を控除できるものと定めており, この文言からすると, 所得者本人









 所得税基本通達34－４ 判決 (原審) は次のように述べている｡ ｢所得税基本通達34－
４も, 明確に, 控除しうる金額には ｢支払を受ける者以外の者が負担した保険料は又は掛
金の額 (これらの金額のうち, …の金額を除く｡) も含まれる｡｣ と規定しており, 括弧書
で除かれた部分以外に控除しうる金額が限定される場合があると読み取ることは困難であ








とからあえて原則 (本文) どおり控除できることを規定した確定的なものであり, 注書き
によって本文の例外を定めたものとみることになる被告の主張は採用できない｡｣ 判決は,
このように注書について, 所得税法施行令183条２項２号と通達本文を確認したものとし
ているが, 何故, このことをここで確認する必要があるのかいささか説得力に欠ける｡ こ
れを別の観点からいえば, この説明ぶりでは注と通達本文との (解釈上の) 関係性が薄く
到底説得的とはいえない｡ これに対して, 筆者の見解は, 注書は通達本文の解釈である
｢課税されたもののみが控除される｣ という点について, 少額非課税の給与についても課
税されたものとする, 即ち, 経費控除の局面では課税されたのと同じ扱いにするというこ




 ただ, 所得控除の場合には, 実際に課税されなければ控除できないとされているがこの点の相違 (特にその
理由) については, 興味深い論点であるが, 本稿の範囲を超えるので触れない｡
また, 判決は次のように述べている｡ ｢控訴人は, 所得税基本通達34－４における所得
者の一時所得の金額の計算上控除できる 『支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は








の見解 (判決で否認されている) については, 判決で指摘されているように所得税基本通
達34－４本文だけから読み取るのは困難であることは認めざるを得ない｡)
以上みてきたように, ・所得税法34条２項, 所得税法施行令34条２項, 所得税基本通達








控訴審で控訴人 (課税当局) は次のように主張している｡ ｢本件満期保険金に係る一時
所得の計算上, 法人損金処理保険料を控除できるとすることは, 結論においても不合理で


























この点について, 租税法は所得課税 (所得税・法人税・相続税・贈与税) 制度全体の中
で不都合が生じないような解釈をすべきあるという立場から, 所得課税における法人税・
所得税・相続税の demarcation (法人税・所得税・相続税の相互代替性) に立ち戻り, 二
重課税・二重控除の排除について論じることとする｡
 判決は, 二重課税の裏返しである二重控除(14)を容認しており, このような租税法解
釈は, 結論においても妥当ではない｡ この判決であれば, 一つの支出・負担が個人と法人
とで二重に控除されるのを容認することになる｡ 二重控除に否認は, いわば租税法の条理
とも言うべきであって, 明文の規定のない限り遵守すべきであろう｡ これに反する解釈は








 法人税は法人に属する所得に課される法人 (所得) 税であり (法人税法５条), 所
得税は個人に属する所得に課される (個人) 所得税である (所得税法７条)｡ 相続税 (贈






税であることは法人税法５条に, 所得税は個人に属する所得に課される (個人) 所得税で




て課されることはないについては, 規定がやや複雑である｡ ①まず, 所得税・相続税間の
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り, 特定の事由 (相続・遺贈・(個人からの) 贈与) により取得する財産により生じる所
得も当然に, 現行所得税法上課税対象となる｡ そこで, 所得税法９条１項15号がなければ,









であるから, これらの間で二重課税 (控除) を認めることは許されないと解すべきであろ
う｡ このことは条理とも言うべきではないか｡
なお, 福岡地裁判決は次のように判示している｡ ｢被告 (筆者；課税当局) は, 本件養
老保険契約は通常行われる保険契約と異なり, 原告ら (筆者；役員) がほとんど税負担を
負うことなく, 太陽等 (筆者；法人) から資金の移転を受けることを企図した不自然な契
約形態であるとして, 法人損金処理保険料の控除を認めるべきではないと主張する｡ しか
し, 本件養老保険契約のように, 契約者を法人, 被保険者を従業員等, 死亡保険金の受取
人を法人, 満期保険金の受取人を従業員等とする契約は, 必ずしも想定不可能なほど不自
然・不合理なものといえないものであり, 被告 (筆者；課税当局) の上記主張は採用でき
ない｡ 確かに, 本件で原告ら (筆者；役員) が法人損金処理保険料を控除することを認め
れば, 原告ら (筆者；役員) がほとんど税負担を負わずに太陽等 (筆者；法人) から資金
の移転を受けることができることになるが, それは法令上許された契約を締結したことに
よる結果であって, これが直ちに租税の基本原則に抵触するとか, 租税の公平性を害する







法人受取分は法人 (自体の) の損金に算入されており問題はない｡ この法人の損金は法
人受取分に対応するとの前提のもとでの理解である｡ また, 役員受取分は fringe benefit
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 相続税法66条の規定は, 法人を通じた相続税 (贈与税) 租税回避の防止措置として一定の場合には, 法人に
相続税 (贈与税) を課することとしたものである｡ この場合, 二重課税が生じることになることから税額控
除の方法によりその排除を図ったものである｡
というパイプを経由することなく, 直に役員の負担となっているのでこの処理をこのまま
受け入れて何ら問題はない｡ 即ち, 法人の負担した保険料は, 保険料支払の段階での予定
された生命保険金の受取人 (法人) に対応するものであり, 個人の (貸付金等・返済を通






きることになるところ｣ のくだりは全く理解できない｡ 相続税法基本通達３－17の ｢当
該従業員が負担していたものとして｣ はそのようにみなして, 課税関係を組み立てと言っ
ているだけである｡ 控除できるか否かには全く言及していない｡ より具体的にいえば, こ





の課税関係ではない(21)｡ こういう解釈であるから文言も, 現行の ｢当該従業員が負担して
いたものとして｣ で十分ではないかと考える｡ 相続税法基本通達３－17の ｢当該従業員が
負担していたものとして｣ とは ｢負担していたものと考えて｣ の意味であり, 相続税法基
本通達に所得税の所得の計算上の控除についてまで規定するのは有り得ないことである｡
この通達は, ｢相続税又は贈与税の課税関係は生じない｣ が結論でありそれだけのことで
ある｡ したがって, ｢当該従業員が負担していたものとして｣ の文言は, ｢相続税又は贈与






 通常は, 所得税 (一時所得) の課税関係が生じることになるが, 相続税法基本通達であるので, そこまで言
及されていない｡
 相続税法基本通達３－17の ｢…当該従業員が負担したものとして…｣ の文言は, 香典等として正しく一定




福岡高裁平成21年７月29日判決 (平成21年 (行コ) 第11号, 所得税更生処分等取消請求公
訴事件) を批判的に検討したものである｡
１ 事件の内容は次のとおりである｡ 法人が, その役員を保険金受取人, 保険料負担者
を法人とその役員がそれぞれ２分の１ずつとする養老保険に加入した｡ そして保険期間が
満了し役員が生存していたことに伴い, 役員は満期保険金を受領した｡ この満期保険金に




２ 一時所得といっても, その所得の発生態様はさまざまであるので, 不動産所得, 事
業所得及び雑所得にあたるものとして所得税法34条２項は ｢その収入を得るために支出し
た金額｣ としたうえ, さらに, 括弧書で ｢その収入を生じた行為をするため, 又はその収
入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る｡｣ の限定を加えている｡ しかしなが
ら, このような規定ぶりでは, 経費として控除できるのは所得者本人 (本件では役員) が
負担した部分に限られるのか, 又は所得者以外の者が負担した部分も含まれるのか必ずし
も明らかではない｡
３ そこで, 所得税法34条２項, 所得税法施行令183条２項２号, 所得税基本通達34－
４等関連法令・通達等を検討した｡ 判決は, これらの関連法令・通達等の検討を通じて
｢所得税法34条２項は, 一時所得の計算における控除の対象を…規定しているが, その文
言上, 所得者以外の者が負担した部分も含まれるのかは, 必ずしも明らかではない｡ そし
て所得税法施行令183条２項２号本文は…生命保険契約等に基づく一時金が一時所得とな
る場合, 保険料又は掛金の 『総額』 を控除できるものと定めており, この文言からすると,
所得者本人負担分に限らず, 保険料等全額を控除できるとみるのが素直である｡…｣ とし
て納税者有利の判断を下した｡
４ これに対して, 筆者は同じく所得税法34条２項, 所得税法施行令183条２項２号,
所得税基本通達34－４等関連法令・通達等の検討を通じて, 逆の結論をえた｡ その根拠と




続税 (贈与税) が重ねて課税されてはならないという法理である｡ 同じく, 経費について
も一つの経費について所得税又は法人税又は相続税 (贈与税) が重ねて控除されてはなら
ないという法理である｡ この法理は明文化されているものもあるが, そうでないものもあ
るが, この法理は尊重されるべき租税法上当然の理論である｡
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